




 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Nilai Perusahaan, 
Profitabilitas dan Risiko Keuangan terhadap Harga Saham. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan 
otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini sebanyak 10 perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia pada tahun 2010-2014 yang diambil dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Metode analisis dari penelitian ini menggunakan analisis 
regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS versi 20.  
 Variabel independen pada penelitian ini yaitu Nilai Perusahaan (Price 
Boook Value), Profitabilitas (Net Profit Margin), dan Risiko Keuangan(Leverage). 
Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini yaitu Harga Saham. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tiga variabel yaitu Nilai Perusahaan 
dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Harga Saham. sedangkan satu variabel 
yaitu variabel Risiko Keuangan berpengaruh tidak signifikan terhadap Harga 
Saham. Uji t nilai perusahaan (PBV) berpengaruh positif terhadap harga saham 
karena signifikannya 0,005 (<0,050). Uji t profitabilitas (NPM) berpengaruh 
positif terhadap harga saham karena signifikanya 0,048 (<0,050). Uji t risiko 
keuangan (leverage) berpengaruh negatif terhadap harga saham karena 
signifikanya 0,828 (<0,050). 
 

















This research is aimed to examine the influence of firm value, profitability 
and financial risk to the stock price. The data is the secondary data i.e. the 
financial statements ofautomotive companies which are listed in Indonesia Stock 
Exchange. The samples are 10 automotive companies which are listed in 
Indonesia Stock Exchange in 2010-2014 periodswhich have beenselected by using 
purposive sampling method. The analysis method of has been done by using 
multiple linear regression analysisand the SPSS 20
th
  version. 
The independent variable in this research is firm value (price book value), 
profitability (net profit margin) and financial risk (leverage) whereas the 
dependent variable in this research is stock price. 
The result of the research shows that three variables: firm value and 
profitability has an influenceto the stock price.Meanwhile, financial risk is the 
variable which does not any significant influenceto the stock price. Thet test of 
firm value (PBV) has positive influenceto the stock price because itssignificance is 
0.005 (<0.050). The t test of profitability has an influenceto the stock price 
because its significant is 0.048 (< 0.050). The t test of financial risk (leverage) 
has  negative influenceto the stock price because its significant is 0.828 (<0.050). 
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